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PERNYATAAN 
 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang 
berjudul “Fabrikasi Kaca TeO2-ZnO-Na2O (TZN) Doping TiO2 Sebagai Self 
Cleaning Material” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga saat 
ini isi dari Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh 
orang lain atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan 
di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah 
dituliskan di daftar pustaka skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua pihak 
telah ditulis dibagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh  dirujuk atau di 
perbanyak secara bebas tanpa harus memberitahu penulis. 
 
 
 
 
Surakarta, 6 Februari 2017 
 
 
Devara Ega Fausta 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.” (Q.S Al 
Insyirah : 6-8) 
“Berbuat baiklah, dengan niat dan tindakan yang baik. Semua akan baik-baik 
saja” 
“Jangan bercanda dengan hal serius, dan jangan terlalu serius dengan hal yang 
bercanda” (Ufida, 2015) 
“Percaya bahwa apapun yang  diterima saat ini adalah yang terbaik dari Allah 
dan percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang telah Ia 
tetapkan” 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan fabrikasi dan karakterisasi kaca 
tellurite dengan komposisi (dalam %mol): 63,16 TeO2 – (31,57-x) ZnO – 5,26 
Na2O – xTiO2 (x = 1, 2, 3, 4). Kaca difabrikasi menggunakan metode melt-
quenching. Densitas dari kaca diukur dengan metode Archimedes. Nilai densitas 
kaca yang terukur bernilai (5,490 – 5,427) g/cm3. Indeks bias kaca diukur dengan 
menggunakan metode sudut Brewster pada 746,191 nm. Nilai pengukuran indeks 
bias yang diperoleh adalah (1,911-2,005). Sementara  nilai serapan diukur dengan 
menggunakan Uv-Vis spectrophotometer Perkin Elmer Lambda 25 dengan 
panjang gelombang 200-800 nm. Energi gap dari sampel dicari berdasarkan 
pengukuran spektrum serapan pada kaca. Nilai energi gap yang diperoleh adalah 
(3,03 – 2,65)eV. Dari hasil karakterisasi diperoleh bahwa nilai dari densitas dan 
energi gap kaca mengalami penurunan, sementara nilai indeks bias kaca 
mengalami peningkatan seiring meningkatnya konsentrasi dari TiO2. Pengukuran 
spekrtum UV-Vis mengindikasikan kaca mengalami perlebaran panjang 
gelombang ketika doping TiO2 meningkat. Sementara, sudut kontak air pada kaca 
bernilai 75,394o-87,306o. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kaca lebih bersifat 
hidrofobik daripada hidrofilik.  
Kata kunci : hidrofobik, kaca tellurite, self cleaning, sudut kontak air  
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Fabrication of TeO2-ZnO-Na2O (TZN) Glass Doped TiO2 as Self Cleaning 
Material  
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E-mail : faustadev@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
 
The research aims to fabricate and characterize tellurite glasses with 
composition (in mol%): 63.16 TeO2 – (31.57-x) ZnO – 5.26 Na2O – xTiO2 (x = 1, 
2, 3, 4). Glasses were fabricated using melt-quenching method. Glass densities 
was measured using Archimedes method and the result was (5.490 – 5.427) g/cm3. 
Refractive index of glass was measured using Brewster angle method at 746,191 
nm and its value was (1,911- 2,005). Absorption was measured using a Uv-Vis 
spectrophotometer Perkin Elmer Lambda 25 with a wavelength of 200-800 nm. 
The band gap of the sample was evaluated based on absorbtion spectra 
measurement. Its value was (3.03 – 2.65)eV. It was shown that the density and 
band gap energy decreased and also the refractive index of glasses increased with 
the increase concentration of TiO2. UV-Vis spectra measurement indicate the 
glass made a shift wavelenght when the doping of TiO2 increased. Beside that, 
water contact angle from the glasses was higher when the doping of TiO2 
increased. The value of water contact angle lying from (75.394o-87.306o), show 
the glass can become more hydrophobic rather than hydrophilic.  
Keywords: hydrophobic, self cleaning, tellurite glass, water contact angle 
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T      = Temperatur °C 
𝑉𝑚    = Volume molar cm
3/mol 
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